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Manajemen adalah mengerjakan segalanya dengan benar, kepemimpinan 
adalah mengerjakan hal-hal yang benar. 
(Peter Drucker dan Warren Bennis) 
 
Kepemimpinan berurusan dengan upaya untuk menghadapi perubahan. 
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Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang 
penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam 
meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan manajemen dengan 
baik. Hal itu pula yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri sebagai 
salah satu usahanya dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Dari sinilah 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait manajemen sarana dan 
prasarana pendidikan yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri. 
Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Manajemen Sarana dan Prasarana 
Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja usaha-usaha 
yang dilakukan SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri dalam melaksanakan 
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan pada tahun pelajaran 2011/2012, 
serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Sehingga penelitian 
ini bertujuan untuk mendiskripsikan usaha-usaha yang dilakukan SMK 
Muhammadiyah 4 Wonogiri dalam melaksanakan Manajemen Sarana dan 
Prasarana Pendidikan pada Tahun pelajaran 2011/2012, serta mendiskripsikan 
faktor pendukung dan penghambat manajemen sarana dan prasarana pendidikan 
tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan 
kepala sekolah, guru, serta karyawan SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri sebagai 
informan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, maka diperoleh kesimpulan yaitu: 1) kegiatan manajemen sarana dan 
prasarana pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri tahun pelajaran 
2011/2012 meliputi: Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Inventarisasi, dan 
Penghapusan. 2) Faktor pendukung meliputi: memiliki lahan yang luas dan 
nyaman, memiliki produk-produk andalan, ruang penunjang dan ruang 
pembelajaran khusus yang lengkap, memiliki 3 (tiga) program keahlian 
diantaranya prodi ternik otomotif, prodi teknik  audio video, dan prodi teknik 
instalasi tenaga listrik, keterlibatan komite sekolah dan wali murid dalam 
perencanaan dan pengadaan  sarana dan prasarana pendidikan, kebijakan terkait 
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan ke seluruh guru, 
tenaga kependidikan dan peserta didik oleh kepala sekolah. 3)Faktor 
penghambatnya meliputi: Website sekolah belum dikelola secara optimal, 
publikasi sekolah ke media masih kurang, terdapat perlengkapan mesin yang 
bagus tapi SDM yang masih kurang, kurangnya kesadaran peserta didik di dalam 
perawatan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan pemerintah dalam hal 
pendanaan masih kurang, terdapat beberapa sarana yang masih kurang 4) semua 
kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan SMK Muhammadiyah 4 
Wonogiri tahun pelajaran 2011/2012 belum sesuai dengan prinsip manajemen 
sarana dan prasarana pendidikan.  






Assalamu’alaikum Wr Wb 
 
 ِللهِاب ُذوُع َنَو ُُهرِفحغ َت حسَنَو ُوُن ح يِعَت حسَنَو ُهُدَمحَنَ ِوَِّلل َد حم َحلْا َّنِإ ِتاَئِّيَس حنِمَو اَنِسُفح َنأ ِر حوُرُش حنِم
 ُللها َّلاِإ َوَِلإ َلا حنَأ ُدَه حشَأ .ُوَل َيِداَى َلاَف ُوحلِل حضُي حنَمَو ُوَل َّلِضُم َلاَف ُللها ِهِد حه َي حنَم ،اَِنلاَم حَعأ 
.ُُول حوُسَرَو ُهُدحبَع اًد َّمَُمُ َّنَأ ُدَه حشَأَو ُوَل َكحِيرَش َلا ُهَد ححَو  َّلَلا ٍد َّمَُمُ اَن ِّ يَِبن ىَلَع حمِّلَسَو ِّلَص َّمُه
 ِنحي ِّدحلا ِم حو َي َلَِإ ٍناَس ححِِإب حمُهَعَِبت حنَمَو ِوِب ححَصَو ِِولآ ىَلَعَو.  ُد حع َب ا ََّمأ 
 
Allhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segenap cinta 
dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 
ini dengan lancar. Shalawat serta salam senantiyasa tercurahkan kepada uswah 
khasanah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-
orang yang senantiyasa mengikuti jejak langkah beliau hingga kelak berakhirnya 
kehidupan ini. 
Hakikat sebuah manajemen merupakan hal yang tidak bisa dianggap 
remeh, sebab keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan 
yang telah dicita-citakan sangat ditentukan oleh sistem manajemen di dalamnya, 
begitu pula dengan organisasi sebuah lembaga pendidikan. Manajemen 
pendidikan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengendalian usaha-usaha personal pendidikan untuk mendayagunakan semua 
sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Salah satu sumber daya 
tersebut adalah sarana dan prasarana pendidikan yang sekaligus sebagai elemen 
ix 
 
penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya 
manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Melihat realita yang ada maka 
penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan melakukan sebuah penelitian yang 
terkait dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dengan demikian, 
penulis mengambil judul “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan dalam 
Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Muhammadiyah 4 Wonogiri Tahun 
Pelajaran 2011/2012 ”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) S-1 program studi 
Pendidikan Agama Islam (tarbiyah), Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Namun dalam penyusunan skripsi ini ternyata penulis 
menemui berbagai hambatan yang menimbulkan kesulitan, namun berkat bantuan 
serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat 
teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang 
tulus dengan penuh rasa hormat penulis menghaturkan jazakumullah khairan 
katsiran kepada: 
1. Drs. H. M. A Fattah Santoso, M.Ag selaku dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Dra Mahasri Shobahiya, M.Ag selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammmdiyah Surakarta 
3. Drs. Bambang Raharjo,M.Ag selaku pembimbing I yang penuh kesabaran 
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